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Toda la zona central del raval posee un orden latente, quizás debido a los antiguos conventos, un 
cierto orden en la relación de los edificios (UB, CCCB, MACBA...) y una cierta manera de recorrer la 
ciudad (patios, calles estrechas, plazas). 
 
Al llegar a la calle Valldonzella ese orden se interrumpe, bien por topografia, bien por la mala 
colocción de unos edificios que conviven como pueden. 
 
Colocar una plaza cuadrada es reconocer ese orden, esa forma de cruzar, y es esa forma regular 
la que debe resolver la mala colocación de los edificios. Los edificios nuevos estarán supeditados a 
la ciudad (un polideportivo siempre tiende a desplegarse e imponer el orden). 
 
Para resolver la implantación de los edificios existentes se decide colocar la plaza en el eje 
sanatorio  antituberculos-iglesia, recogiendo el pasaje que viene de la plaza X y resolviendo los 
cruces en T a lado y lado del sanatorio antituberculoso. 
 
Colocar la biblioteca en ese eje permite hacer entrar al antituberculoso en el juego de la plaza, y 
además hace comprensible la existencia de un espacio libre controlado a distinta cota (patio del 
sanatorio). 
 
Los edificios a lado y lado del eje son edificios neutros, cuya función es absrober la irregularidad de 
la trama. En la fachada norte se emplaza el polideportivo y en la sur las viviendas, necesarias para 
no tener una plaza sólo con edificios públicos. 
 
El polideportivo se compacta en planta y sección, superponiendo usos y optimizando los espacios 
en vertical. Locales comerciales a cota de calle protegen la ciudad de un uso poco interactivo 
con ella y resuelven la entrega con unas calles en pendiente. 
